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Postavši članicom udruge studenata povijesti ISHA Zadar otvorila mi se mogućnost odlaska 
na razne seminare u organizaciji ostalih ISHA diljem Europe. Za svoj prvi seminar odabrala sam 
Jesenski koji se u organizaciji ISHA-e Skopje održavao od 20. do 26. rujna 2018., u zemlji gdje vječno 
sunce sja, Makedoniji.
Krovna tema seminara bila je „History Through Music“, koja je obuhvaćala pet radionica. „Folk 
music – the music of the commoners“, radionica je koju sam izabrala i u kojoj sam izložila svoju 
temu: „Skinhead reggae – the music and the movement“. Radionice su se održavale dva dana 
čime su naše akademske dužnosti završile. Nakon toga uslijedila je Generalna skupština na kojoj je 
izabrano novo vodstvo međunarodne ISHA-e. Novoizabrani predsjednik je Anselm Logghe iz ISHA-e 
Ghent.
Ostatak vremena naši domaćini su nas proveli kroz Skopje, upoznali s kulinarskim običajima i 
noćnim životom. Odveli su nas i na kratki izlet u etno selo blizu Skopja. Ovdje želim istaknuti i pohvaliti 
njihovu gostoljubivost, strpljenje i srdačnost te njihovu volju da nam budu na raspolaganju čitavo 
vrijeme za sva pitanja i probleme. Nemoguće je bilo ne primijetiti da je grad premrežen različitim 
spomenicima, od kojih se svojom veličanstvenošću i grandioznošću ističe spomenik posvećen 
Aleksandru Velikom. Preporučila bih onima koji su u mogućnosti da svakako posjete Skopje, koji je 
cjenovno i više nego pristupačan. Moj posjet Makedoniji završio je u srijedu, oproštajem od novih 
kolegica i kolega, prijateljica i prijatelja, s radošću viđenja na nekim novim seminarima.
Za kraj, pozivam sve naše studente da se uključe u rad ISHA-e Zadar, sa svrhom stjecanja novih 
iskustava, upoznavanja novih kolega te prilika za putovanja koju pružaju seminari, uz minimalni 
trošak, što se ne propušta lako.
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